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Resumo: A avaliação psicológica no Brasil é função privativa do psicólogo e a Resolução 
009/2018 do Conselho Federal de Psicologia a define como processo estruturado de 
investigação de fenômenos psicológicos, composto de métodos, técnicas e instrumentos, 
com o objetivo de prover informações à tomada de decisão. No curso de Psicologia da 
UNOESC a disciplina Avaliação Psicológica I problematiza questões envolvendo o 
processo de avaliação e possui como uma das atividades uma pesquisa com psicólogos, 
na qual é utilizado um roteiro de entrevista. Em 2020 a pesquisa contou com a 
participação de 29 psicólogos, com tempo de formação entre 1 e 27 anos. Em relação à 
formação em avaliação psicológica, afirmaram majoritariamente como satisfatória, 
contando com o suporte de professores, no entanto falta da parte prática e necessidade 
de formação complementar em cursos de especialização e aperfeiçoamento. Além disso, 
que na época de formação havia muito preconceito quanto à Avaliação Psicológica. 
Quanto aos locais de atuação, identificou-se 9 profissionais atuando em mais de uma 
área, 20 atuando em local exclusivo, estando entre os locais: consultório particular, 
unidades básicas de saúde, centros de referência em assistência social, escolas e 
organizações.  Os resultados apontam que os psicólogos conhecem a área da Avaliação 
Psicológica e suas etapas, mas assumem carência de conhecimento durante a graduação 
e buscam conhecimento pós-formação. A pesquisa permitiu aos acadêmicos visualizar o 
campo da Avaliação Psicológica e perceber sua aplicabilidade na atuação profissional. 
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